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EKİM 1993
2 Ekim Cumartesi 15.30 REQUIEM
G. Verd i
5 Ekim Sak 20.00 REQUIEM (Gala)
G. Verd i
6 Ekim Çarşamba 20.00 YEVGENİ ONYEGİN
P. İ. Çaykovski
7 Ekim Perşembe 20.00 CARMINA BURANA
C. O rff
8 Ekim Cuma 19.00 RO SSİN İ'Y İ SEVER M İSİN İZ?
G. Rossini
9 Ekim Cumartesi 11.00 KARANFİL KÖY
T. Egner
9 Ekim Cumartesi 15.30 FİGARO NUN DÜĞÜNÜ
W. A . Mozart
10 Ekim Pazar 15.30 UVERTÜRLER
J. S. Bach 
TRIPTYCHON
W. A. Mozart 
CENNET MEKAN
P. İ. Çaykovski 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür M erkezi'nde)
12 Ekim Sa lı 20.00 CARMİNA BURANA
C. O rff
15 Ekim Cuma 19.00 R O SSİN İ'Y İ SEVER M İSİN İZ?
G. Rossin i
16 Ekim Cumartesi 11.00 KARANFİL KÖY
7. Egner
16 Ekim  Cumartesi 15.30 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
13 Ekim Pazartesi 20.00 LEYLA GENCER'E SAYGI GECESİ
19 Ekim Sait 20.00 HAYAL YOLCULARI (Gala)
L. Çöker
20 Ekim Çarşamba 20.00 NEŞELİ GÖNLER
R. Rodgers
21 Ekim  Perşembe 20.00 YEVGENİ ONYEGİN
P. İ. Çaykovski
22 Ekim Cuma 19.00 R O SSİN İ'Y İ SEVER M İSİN İZ?
G. Rossini
23 Ekim Cumartesi 11.00 KARANFİL KÖY
T. Egner
23 Ekim Cumartesi 15.30 ANDREA CHENIER
U. G iordano
24 Ekim Pazar 15.30 UVERTÜRLER
J. S. Bach 
TRIPTYCHON
W. A. Mozart 
CENNET MEKAN
P. İ. Çaykovski 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
26 Ekim  Sa lı 20.00 ANDREA CHENIER
U. G iordano
27 Ekim Çarşamba 20.00 DON KİŞO T
L. M inkus
23 Ekim  Perşembe 20.00 FİGARO NUN DÜĞÜNÜ
W. A. Mozart
30 Ekim  Cumartesi 11.00 KARANFİL KÖY
T. Egner
30 Ekim  Cumartesi 15.30 DON KİŞO T
L. M inkus
KASIM 1993
2 Kasım Salı 20.00 NEŞELİ GÜNLER
R. Rodgers
3 Kasım Çarşamba 20.00 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
4 Kasım Perşembe 20.00 FİGARO NUN DÜĞÜNÜ
W. A. M ozart
5 Kasım Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. i. Çaykovski
6 Kasım Cumartesi 11.00 SİH İRBA Z OZ
E. Thomass
6 Kasım Cumartesi 15.30 YEVGENİ ONYEGİN
P. Í. Çaykovski
9 Kasım Sa lı 20.00 DON K İŞO T
L. M inkus
12 Kasım  Cuma 19.00 Ç AYKO VSKİD EN  BİR MEKTUP VAR !
P. 1. Çaykovski
13 Kasım  Cumartesi 11.00 S İH İRBA Z OZ
E. Thomass
13 Kasım  Cumartesi 15.30 ŞEN DUL
F. Lehar
14 Kasım Pazar 15.30 DON PASQUALE
G. Donizetti 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
16 Kasım Salı 20.00 ŞEN DUL (Gala)
F. Lehar
17 Kasım  Çarşamba 20.00 REQUIEM
G. Verdi
13 Kasım  Perşembe 20.00 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
19 Kasım  Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. İ. Çaykovski
20 Kasım  Cumartesi 11.00 SİH İRBA Z OZ
E. Thomass
20 Kasım  Cumartesi 15.30 ANDREA CHÉNIER
U. G iordano
23 Kasım  Salı 20.00 ŞEN DUL
F. Lehar
24 Kasım Çarşamba 20.00 REQUIEM
G. Verdi
25 Kasım Perşembe 20.00 NEŞELİ GÜNLER
R. Rodgers
26 Kasım Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. İ. Çaykovski
27 Kasım  Cumartesi 11.00 S İH İRBA Z OZ
E. Thomass
27 Kasım  Cumartesi 15.30 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
28 Kasım  Pazar 15.30 DON PASQUALE
G. Donizetti 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
30 Kasım Salı 20.00 ŞEN DUL
F. Lehar
OCAK 1994
1 Ocak Cumartesi 15.30 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
4 Ocak Salı 20.00 UVERTÜRLER
J. S. Boch 
TRIPTYCHON
W. A. Mozart 
CENNET MEKAN
P. 1. Çaykovski
5 Ocak Çarşamba 20.00 NABUCCO
G. Verdi
6 Ocak Perşembe 20.00 SEN DUL
F. Lehar
7 Ocak Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. i. Çaykovski
B Ocak Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
8 Ocak Cumartesi 15.30 ANDREA CHÉNIER
U. G iordano
9 Ocak Pazar 15.30 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. i. Çaykovski 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
11 Ocak Salı 20.00 CARMINA BURANA
C. O rff
12 Ocak Çarşamba 20.00 DON KİŞO T
L. M inkus
13 Ocak Perşembe 20.00 ŞEN DUL
F. Lehar
14 Ocak Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. i. Çaykovski
15 Ocak Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
15 Ocak Cumartesi 15.30 TURANDOT
G. Pucclni
18 Ocak Salı 20.00 S İH İR Lİ FLÜT
W. A. Mozart
21 Ocak Cuma 19.00 Ç AYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. İ. Çaykovski
22 Ocak Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
22 Ocak Cumartesi 15.30 HOVARDANIN SONU
(The Pake s Progress) 
G. Gordon 
ÇEŞMEBAŞI
F. Tüzün
23 Ocak Pazar 15.30 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. 1. Çaykovski 
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
25 Ocak Salı 20.00 HOVARDANIN SONU (Gala)
(The Rake’s Progress)
G. Gordon 
ÇEŞMEBAŞI 
F. Tüzün
26 Ocak Çarşamba 20.00 REQUIEM
G. Verdi
27 Ocak Perşembe 20.00 ŞEN DUL
K  Lehar
28 Ocak Cuma 19.00 BİR TENOR ARANIYOR
K. Ludwig
29 Ocak Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
29 Ocak Cumartesi 15.30 UÇAN HOLLANDALI
R. Wagner
ARALIK 1993
1 A ra lık Çarşamba 20.00 DON KİŞO T
L. M inkus
2 A ra lık Perşembe 20.00 YEVGENİ ONYEGİN
P. İ. Çaykovski
3 A ra lık Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR I
P. i. Çaykovski
4 A ra lık  Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
4 A ra lık Cumartesi 15.30 REQUIEM
G. Verdi
7 A ra lık Salı 20.00 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
8 A ra lık Çarşamba 20.00 FİGARO'NUN DÜĞÜNÜ
W. A. Mozart
9 A ra lık  Perşembe 20.00 DON KİŞO T
L. M inkus
10 A ra lık  Cuma 19.00 Ç AYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. İ. Çaykovski
11 A ra lık Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
11 A ra lık Cumartesi 15.30 ŞEN DUL
F. Lehar
12 A ra lık  Pazar 15.30 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi'nde)
14 A ra lık Sa lı 20.00 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
17 A ra lık Cuma 19.00 ÇAYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. İ. Çaykovski
18 A ra lık Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
18 A ra lık Cumartesi 15.30 TURANDOT
G. Puccini
21 A ra lık Sa lı 20.00 TURANDOT (Gala)
G. Puccini
22 A ra lık Çarşamba 20.00 ŞEN DUL
F. Lehar
23 A ra lık  Perşembe 20.00 UVERTÜRLER
J. S. Bach 
TRIPTYCHON 
W. A. Mozart 
CENNET MEKAN
P. 1. Çaykovski
24 A ra lık Cuma 19.00 Ç AYKO VSKİ DEN BİR MEKTUP VAR !
P. 1. Çaykovski
25 A ra lık Cumartesi 11.00 KUŞ ADAM VE PRENS
W. A. Mozart
25 A ra lık Cumartesi 15.30 SİH İRLİ FLÜT
W. A. Mozart
26 A ra lık Pazar 15.30 HAYAL YOLCULARI
L. Çöker
(Bakırköy Yunus Emre 
Kültür Merkezi nde)
28 A ra lık Salı 20.00 TURANDOT
G. Puccini
29 A ra lık Çarşamba 20.00 CARMINA BURANA
C. O rff
30 A ra lık Perşembe 20.00 ŞEN DUL
F. Lehar
Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni: YEKTA KARA
BÜYÜK SALON
Ekim 2-5 (Gala) Giuseppe Verdi
Kasım 17-24 REQUIEM
Aralık 4 oratoryo
Ocak 26
Ekim 16-19 (Gala) Levent Çöker
Kasım 3-18-27 HAYAL YOLCULARI
Aralık 7-14 bale 2 perde
Ocak 1
Kasım 13-16 (Gala)-23-30 Franz Lehar
Aralık 11-22-30 ŞEN DUL
Ocak 6-13-27 operet 3 perde
Aralık 18-21 (Gala)-28 Giacomo Puccini
Ocak 15 TURANDOT
opera 3 perde
Ocak 22-25 (Gala) Gavin Gordon 
HOVARDANIN SONU
(The Rake's Progress) 
bale 1 perde
Ferit Tüzün 
ÇEŞMEBAŞI
bale 1 perde
Ekim 6-21 Piyotr llyiç Çaykovski
Kasım 6 YEVGENİ ONYEGİN
Aralık 2 opera 3 perde
Ekim 27-30 Leon Minkus
Kasım 9 DON KİŞOT
Aralık 1-9 bale 3 perde
Ocak 12
Ekim 23-26 Umberto Giordano
Kasım 20 ANDREA CHENIER
Ocak 8 opera 4 perde
Ocak 29 Richard Wagner 
UÇAN HOLLANDALI
rom antik opera 3 perde
Aralık 23 Johann Sebastian Bach
Ocak 4 UVERTÜRLER
bale 1 perde
Wolfgang Amadeus Mozart 
TRIPTYÇHON
bale 1 perde
Piyotr llyiç Çaykovski 
CENNET MEKAN
bale 1 perde
Ekim 9-28 Wolfgang Amadeus Mozart
Kasım 4 FlGARO'NUN DÜĞÜNÜ
Aralık 8 opera 4 perde
Ocak 5 Giuseppe Verdi 
NABUCCO 
opera 3 perde
Ekim 20 Richard Rodgers
Kasım 2-25 NEŞELİ GÜNLER
m üzikal 2 perde
Ekim 7-12 Carl Orff
Aralık 29 CARMINA BURANA
Ocak 11 oratoryo
Aralık 25 Wolfgang Amadeus Mozart
Ocak 18 SİH İRLİ FLÜT
opera 2 perde
KONSER SALONU
Kasım
Aralık
Ocak
5-12-19-26
3-10-17-24
7-14-21
Piyotr llyiç Çaykovski 
Ç AYKO VSKIDEN BİR MEKTUP VAR
m üzikli gösteri 2 bölüm
Ocak 28 Ken Ludwig
BİR TENOR ARANIYOR
müzikal komedi 2 perde
Ekim 8-15-22 Gioacchino Rossini 
RO SSİN İ'Y İ SEVER M İSİN İZ?
m üzikli gösteri 2 bölüm
Aralık
Ocak
4-11-18-25
8-15-22-29
Wolfgang Amadeus Mozart 
KUŞ ADAM VE PRENS
çocuk operası 2 perde
Ekim 9-16-23-30 Thorbjorn Egner 
KARANFİL KÖY
çocuk m üzikali 2 perde
Kasım 6-13-20-27 Eugen Thomass 
S İH İRBA Z OZ
çocuk m üzikali 2 bölüm
BAKIRKÖY YUNUS EMRE 
KÜLTÜR MERKEZİ
Ekim 10-24 Johann Sebastian Bach
UVERTÜRLER
bale 1 perde
Wolf gang Amadeus Mozart
TRIPTYCHON
bale 1 perde
Piyotr lly iç  Çaykovski
CENNET MEKAN
bale 1 perde
Kasım 14-28 Gaetano Donizettl 
DON PASQUALE
komik opera 3 perde
Aralık 12-26 Levent Çöker 
HAYAL YOLCULARI
bale 2 perde
Ocak 9-23 Piyotr llyiç Çaykovski 
ÇAYKOVSKI DEN BİR MEKTUP VAR I
m üzikli gösteri 2 bölüm
Bilet Ücretleri: 
Büyük Salon: 
t. Parter (A-E)
1. Parter (F-L)
2. Parter (M-Z)
Biletler gösteri gününden bir ay 
önce satışa çıkar. Toplu satışlar ve
70.000. - TL  (İndirimsiz) rezervasyon biletler satışa çık-
50.000. - TL. tıktan sonra kabul edilir.
30.000. - TL.
1. Balkon 30.000.-TL.
2. Balkon 20.000.- TL.
Gişe AKM'de her gün 10.00-18.00 
arası, gösteri günleri oyun saatine 
kadar açıktır.
Konser Salonu:
1. Parter (A-L) 30.000.-TL.
2. Parter (M-V) 20.000.- TL.
Çocuk Oyunları: 10.000.- TL  (İndirimsiz)
Bakanlığımızla Genel Müdürlüğümüzün 
merkez ve taşra kuruluşlarındaki men­
supları İle eş ve çocukları, emekliler, 
basın mensupları, öğretmen ve öğ­
renciler, çocuklar, vatani görevini yap­
makta olan erler, merkez ve taşra gös­
terilerimizde % 50 indirimden yararlanır­
lar. 65 yaşını dolduranlar, malül ve mu­
harip gaziler İle bedensel özürlüler oyun­
larıma ı'jrrotslz izleyebilirler.
Protokol Müdürlüğü:
Tel: 245 16 36
(Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon İçin)
Gişe T e l: 251 10 23
251 56 00 (7 Hat)/254
İstanbul Devlet Opera ve 
Balesi Müdürlüğü Yayınları: 
1993-94 Sezonu
Yayın Sorumlusu:
Güler Ataker
Grafik:
Ulya Tüfekçi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
